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  ﭼﻜﻴﺪه 
وﻳﺮوﺳـﻲ ﻛـﻪ داراي  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺧـﻮاص ﺿـﺪ  ﻫﺎ، ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ دارو در اﻧﻮاع وﻳﺮوس در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮﻳﻪ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
اﺛـﺮ  ﺟﻤﻠـﻪ  اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس از ﺗﻴﺮه ﻣﻮرد اﺳﺖ ﻛﻪ داراي اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠـﻒ درﻣـﺎﻧﻲ از . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس روي وﻳـﺮوس ﻫـﺮﭘﺲ ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻲﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و   ﺿﺪ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ در ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟ
ﺳـﭙﺲ . ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ % 07ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮﮔﻬﺎي اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑﻪ روش ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن ﺑﺎ اﺗـﺎﻧﻮل اﺑﺘﺪا  ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ: ﺳﻲرروش ﺑﺮ
. داده ﺷﺪاي ﻛﺸﺖ  ﺧﺎﻧﻪ 84ﻫﺎي  ﺳﺮم ﺟﻨﻴﻦ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ% 5در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي   KHB )yendiK retsmaH ybaB( ﺳﻠﻮل
% 05 ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ، اﺛـﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ KHBﻫـﺎي ﻋﺼﺎره ﺑﺮ روي ﺳـﻠﻮل ( 05CC ,05noitartnecnoC cixototyC) %05ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﺼﺎل و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺑﻌـﺪ از )ﻣﺮﺣﻠﻪ  در دو( 1VSH) 1آن ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ ﻧﻮع ( 05CI ,noitartnecnoc yrotibihnI)
  .دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﭘﺮوﺑﻴﺖ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻪاﻃﻼﻋﺎت ﺑ. ﺷﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ (اﺗﺼﺎل
داري ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره اﻛـﺎﻟﻴﭙﺘﻮس و ﻣـﺮگ  ﻣﺪل ﭘﺮوﺑﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ. ﺷﺪﺗﻌﻴﻴﻦ  0/056lm/gm ﻋﺼﺎره 05CC، اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺑﻴﺖ ﺑﺮ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
و ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ  654/28µlm/gﻋﺼﺎره ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از اﺗﺼﺎل وﻳﺮوس ﺑﺮاﺑﺮ  05CI، ﻴﺖﺑﺮاﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺑ. (p<0/100)ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد  ﺳﻠﻮل
  .(p <0/10)ﻓﺖ در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ EPCدرﺻﺪ ﻣﻬﺎر  ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎرهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪﺑ 081/57µlm/gﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻛـﻪ در  اﺳـﺖ اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻳﻚ داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ اﺛـﺮات ﺿـﺪ ﻫﺮﭘﺴـﻲ  ، ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻃﺒﻖ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﻜﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻲ 
  .درﻣﺎن -ﻫﺮﭘﺲ ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ ﺷﻨﺎﺳﻲ؛ وﻳﺮوس -ﻫﺮﭘﺲ ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ ؛اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ( suriV xelpmiS sepreH) 1ﺮﭘﺲ ﺳـﻴﻤﭙﻠﻜﺲ وﻳـﺮوس ﻧـﻮع ﻫ
ﻫـﺎي  ﺗـﺮﻳﻦ وﻳـﺮوس ﻫـﺎ و ﻳﻜـﻲ از ﺷـﺎﻳﻊ ﺮوسﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺮﭘﺲ وﻳـ
ﻫـﺎي ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻋﺎﻣـﻞ  اﻳـﻦ وﻳـﺮوس (. 2،1) اﺳﺖزا در اﻧﺴﺎن  ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻧﺴـﻔﺎﻟﻴﺖ در اﻧﺴـﺎن آﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺨﺎل، ﻓﺎرﻧﮋﻳﺖ، ﻛﺮاﺗﻴﺖ و 
و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻲ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ اﻧﺴـﺎن ﻧﻴـﺰ ﻣﺤﺴـﻮب  ﺑﻮده
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٢ 
 ﺎﻫ ـﻫـﺎي اﻳـﻦ وﻳـﺮوس از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺗﻌـﺪادي از آﻧـﺰﻳﻢ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻛـﺎر روﻧـﺪ ﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺪاف داروﻫـﺎي ﺿـﺪ وﻳﺮوﺳـﻲ ﺑ ـ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻲ
ﻫ ــﺎي آﺳ ــﻴﻜﻠﻮوﻳﺮ، ﻣﺸ ــﺎﺑﻪ  ﺗﻌ ــﺪادي از اﻳ ــﻦ داروﻫ ــﺎ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ (. 3،4)
در . ﻛﻨﻨـﺪ ﻛﻪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣـﻲ  ،ﻧﻮﻛﻠﺌﻮزﻳﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﺣﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﻮده و 
اﻣـﺎ  ،ﺷـﻮد ﺛﺮي ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﭼﻪ آﺳـﻴﻜﻠﻮوﻳﺮ ﻫﻨـﻮز داروي ﻣـﺆ  اﮔﺮ
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺼﺮف در دوران ﺷﻴﺮدﻫﻲ 
 و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻳـﻦ دارو، ﻣـﻮارد ﻣﺼـﺮف آن را ﻣﺤـﺪود 
اﻧﺠـﺎم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﻟﺰوم ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻟﺬا اﻳﻦ اﻣﺮ (. 5-8)ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ 
وﻳﮋه داروﻫﺎي  ﻪﺑ ،در زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ داروﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪﮔﺴﺘﺮده ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻋﻠﺖ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﻫـﺎﻳﻲ در  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﺪد، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﺖ وﻓﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﺮاندر 
وﻳـﮋه در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌـﺪادي از  ﻪاﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑ ـ
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ وﻳﺮوس ﻣﺬﻛﻮر، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﺧﺎرﮔﻞ اﺛﺮ ﺿـﺪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﺮ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (. 9)دارد  1ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ وﻳﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﻧـﻮع  وﻳﺮوﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﺪه در ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻋﺼﺎره ﻳﻚ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ ﺳـﺒﺰ  اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﺮ
ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑـﻞ  "ﻛﺎﻟﺮ ﭘﺎ ﺳﺮﺗﻮﻻرﻳﻮاﻳﺪس"ﻧﺎم  ﺑﻪ
داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ  "ورو"ﻳﻚ ﺳﻮﻳﻪ از اﻳﻦ وﻳـﺮوس در ﻛﺸـﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ 
  (. 01)
. اﺳـﺖدر اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ، اﻛـﺎﻟﻴﭙﺘﻮس  ﺑﺮرﺳـﻲﻮرد ﻳﻜـﻲ از ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻣـ
ﻫﺎي آن  ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده( eaecatryM) اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس از ﺗﻴﺮه ﻣﻮرد
 ﻫ ــﺎ ﮔﻮﻧ ــﻪاﻳ ــﻦ ﻳﻜ ــﻲ از . ﻫﺴ ــﺘﻨﺪدرﺧﺘ ــﻲ و داراي ارﺗﻔ ــﺎع زﻳ ــﺎد 
ﻛﻪ ﻣﻮﻃﻦ اﺻـﻠﻲ آن اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ aniladgima sutpylacuE
ﻫـﺎي  روﻏﻦ(. 11)ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﻗﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻓﺮار اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس از آﻏﺎز ﺗﻤﺪن، در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
  ﻪﺷـﺪه اﻛـﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑ ـﺎي ﺗﻘﻄﻴـﺮ ﻬ ـو از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن روﻏﻨﻲ ﻛـﻪ از ﺑﺮﮔ 
ﺑﺮﺧـﻲ . ﺷـﺪ ﻳﻜﻲ از اﻗـﻼم ﺻـﺎدراﺗﻲ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ  ،آﻣﺪ دﺳﺖ ﻣﻲ
ﺷـﺪه از ﺑـﺮگ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه، در ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﺑﻌﻀـﻲ ﻫﺎي اﺳـﺘﺨﺮاج  روﻏﻦ
 از. ﻪ اﺳﺖﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داروﺳﺎزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ و ﻟﺬاﺑﻮده  اﻣﺮاض ﻣﺆﺛﺮ
ﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن، در ﺻـﻨﺎﻳﻊ داروﻳـﻲ، اﻳﻦ روﻏـﻦ 
ﻳﻜـﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﻬـﻢ اﻳـﻦ . ﺷـﻮد  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و آراﻳﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺛﺮ ﻣـﺆاﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﻣـﺎده درﻣـﺎﻧﻲ  (loeniC) ﻫـﺎ، ﺳـﻴﻨﺌﻮل روﻏـﻦ 
اﺳـﺎﻧﺲ اﻛـﺎﻟﻴﭙﺘﻮس داراي ﺧـﻮاص ﺿـﺪ (. 21)ﺷـﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ 
آور ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ و ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺿﺪ ﻧﺰﻟـﻪ و ﺧﻠـﻂ  ﻬﺎﺑﻲ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲاﻟﺘ
اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ از اﻟﺘﻬﺎب ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ ﻣﺨﺎط ﺑﻴﻨﻲ، ﻣﺨـﺎط . اﺳﺖ
ﻫـﺎ و اﻟﺘﻬـﺎب واژن ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﺳـﻴﻨﻮس  ،ﺑﻴﻨﻲ، اﻟﺘﻬـﺎب ﮔـﻮش   و ﺣﻠﻖ
  (.31)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻳﺎدﺷﺪه، و اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ 
ﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﺮان ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴ ،ﮔﻴﺎه اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس
ﻋﺼـﺎره اﻛـﺎﻟﻴﭙﺘﻮس روي وﻳـﺮوس ﻫـﺮﭘﺲ  ﭼﻨـﺪاﻧﻲ در ﻣـﻮرد اﺛـﺮ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ،ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 1ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ ﻧﻮع 
اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑﺮ وﻳﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﺳـﻴﻤﭙﻠﻜﺲ و 
ﺻﻮرت ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺿﺪ وﻳﺮوس ﻣﺬﻛﻮر 
  .ﮔﺮﻓﺖ
  
  رﺳﻲ ﺮروش ﺑ
در ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  9831 ﺳـﺎل ردر اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻛـﻪ د
از  ،ﻛـﺮد اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮ 
 (KHB ,yendiK retsmaH ybaB) ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮزاد ﻫﺎﻣﺴـﺘﺮ،  ﺳﻠﻮل
ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ  ﻛﻪ از اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺑﻮد، و از
 MEMD )muideM elgaE deifidoM occebluD( ﺳــﻠﻮل،
ﺷـﺪه ﮔﻮﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮم ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل % 01آﻟﻤـﺎن ﺣـﺎوي  AAPﺷﺮﻛﺖ 
ﻻﻳـﻪ  ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺗـﻚ  ﺑﻪ، 73°cدر دﻣﺎي  2OC %5 و 7/4اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 
  .ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ،ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر. ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره از روش ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺲ از ﭘ ـو  ﻛﺮده آﺳﻴﺎبرا ﺷﺪه  ﺑﺮگ اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺧﺸﻚ 05g ﻣﻴﺰان
و  ﺷـﺪ ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ  07°اﻟﻜـﻞ  005lm ﻣﻘـﺪار  ،درون ارﻟﻦرﻳﺨﺘﻦ 
ﻃﻲ اﻳﻦ  .ﮔﺮﻓﺖﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮار  84ﻣﺪت  ﺑﻪ
 اﻳـﻦ  ﭘـﺲ از  .ﻫﻢ زده ﺷـﺪ  ﻪﺗﻜﺎن داده و ﺑرا  ﻣﺪت ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﻇﺮف
ﺣﻼل  ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺻﺎف را ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت درون ارﻟﻦ ،ﻣﺪت
ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺟﻬﺖ .ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ 04°c ﺑﻪ روش ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻸ و در دﻣﺎي
ﺷﺪه درون ﺷﻴﺸـﻪ  از ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺎف 5lm ﻣﻴﺰان ،وزن ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ
 .رﻗﻢ اﻋﺸـﺎر ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﺪه ﺑـﻮد، رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ  3ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻪ وزن آن ﺑﺎ 
 ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ ﻛـﺎﻣﻼً  04°c ﺳـﺎﻋﺖ در دﻣـﺎي  84ﻣﺪت  ﺑﻪ ﺳﭙﺲ
وزن  را ﺷﻴﺸـﻪ ﺳـﺎﻋﺖ  اًﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷـﺪن، ﻣﺠـﺪد . ﺧﺸﻚ ﺷﻮد
ﻋﻨـﻮان وزن ﺎ وزن ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﺑـﻪ و اﺧﺘﻼف وزن آن ﺑ ﻛﺮده
ﺷـﺪه ﭘـﺲ از ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﻋﺼـﺎره ﺗﻬﻴـﻪ . ﺷـﺪ  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ،ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ -02°c در ،ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي 0/2 ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﺮﻧﮕﻲ ﺷﺪن
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 و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ                                                  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ در ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮزاد ﻫﺎﻣﺴﺘﺮ 
٣ 
 KHBﻫﺎي  ﺳﻠﻮلاﺑﺘﺪا ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ،  ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺗﻚ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﺟﻬﺖ
 MEMDدر ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸــﺖ ( ﺳـﻠﻮل ﺟﻬـﺖ ﻫــﺮ ﭼﺎﻫـﻚ  00054)
ﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺨﺼـﻮص ﻛﺸـﺖ  84ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴـﺖ  ﺳﺮم در% 01ﺣﺎوي 
ﻫـﺎي ﻻﻳـﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻲ رﻗـﺖ  ﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﺗـﻚ ﺑﻪ ﭼﺎﻫـﻚ . ﻧﺪداده ﺷﺪ
ﻫـﺎ  و ﺳﻠﻮلﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ ( ﭼﺎﻫﻚ 4ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ رﻗﺖ )ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره 
ﺗﺤـﺖ  2OC% 5در ﻣﺠﺎورت  73°ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 27ﺑﻪ ﻣﺪت 
رﻧﮓ ﺗﺮﻳﭙـﺎن  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻫﺎي ﻣﺮده  ﻣﻴﺰان ﺳﻠﻮل. ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
دﺳﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺮ   ﻪﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ. ﺷﺪﻧﺪو ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ( %4)ﻠﻮ ﺑ
و  51ﻧﺴـﺨﻪ  SSPSاﻓـﺰاز ﻧـﺮم  ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ روي ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و 
  05 noitartnecnoC cixototyC( 05CC) ﻣﻴـﺰان  ،آزﻣـﻮن ﭘﺮوﺑﻴـﺖ 
  . ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
در ﺎل و ﺑـﺎ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺨ ـاز ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﺗﺒ  1وﻳﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﻧﻮع در اداﻣﻪ، 
. ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻳﻴـﺪ ﺄﺗ RCP ﺑـﺎ روش  و ﺷﺪ،اﻟﺬﻛﺮ ﺟﺪا  ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﻮق
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ -07°c ﭙﺲ در ﻓﺮﻳﺰﺳ
   زاﻳـــﻲ وﻳـــﺮوس از روش ﻛـــﺮدن ﻋﻔﻮﻧـــﺖ ﻣﺸـــﺨﺺ ﺟﻬـــﺖ
و  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  )05 esoD suoitcefnI erutluC eussiT( 05DICT
ﻫـﺎي از ﺳـﻠﻮل % 05 ﻛﻨﻨـﺪه آﻟـﻮده  رﻗﺘﻲ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوس ﻛﻪ
ﺑﺮاي . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ نﻋﻨﻮا ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﺳﺎﻟﻢ 
  ﻫﺎي ﺳﺮﻳﺎل از ﻳﻚ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ  اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا رﻗﺖ
 002µl ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار  ،ﺳﺎزي ﻣﺘﻮاﻟﻲ رﻗﺖ در ﭘﻲ .ﮔﺮدﻳﺪﺗﻬﻴﻪ  MEMD
در داﺧـﻞ ﻳـﻚ  ،ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭼﺎﻫﻚ در ردﻳـﻒ  6از ﻫﺮ رﻗﺖ ﺑﻪ 
 ،در ﻫﺮ ردﻳﻒ. ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻓﺰوده ﺷﺪ اي ﺣﺎوي ﺗﻚ ﺧﺎﻧﻪ 84ﭘﻠﻴﺖ 
ﻳﻚ ﭼﺎﻫﻚ ﺑﻪ ﺷـﺎﻫﺪ وﻳـﺮوس و ﻳـﻚ ﭼﺎﻫـﻚ ﺑـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﺳـﻠﻮﻟﻲ 
ﺳﭙﺲ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ در . اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ
ﻣﺤـﻴﻂ  002µl ﻫـﺎ  ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﺎﻫﻚ در اداﻣﻪ،. ﺷﺪاﻧﻜﻮﺑﻪ  73°c دﻣﺎي
ﻫـﺎ ﻫـﺮ روز از ﻧﻈـﺮ و ﭼﺎﻫـﻚ  ﮔﺮدﻳـﺪ ﺳﺮم اﺿﺎﻓﻪ % 5ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي 
. ﺷـﺪﻧﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ  (EPC=tceffE cihtapotyC) آﺛﺎر ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎ وﻳﺮوس  69زاﻳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻴﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮﻣـﻮل (  rebreK)و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻛﺮﺑـﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪزﻳﺮ 
 )5.0-S(D-L=05DICT goL
 ،ﻣﻨﻔـﻲ ﻟﮕـﺎرﻳﺘﻢ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ رﻗـﺖ =L، ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ رﻗﺖ=  D)
  (. ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺒﺖ=S
ﺑـﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن وﻳـﺮوس ﻫـﺮﭘﺲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﺼـﺎره  ﺑﺮاي
 KHBﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻻﻳـﻪ  اي ﺣﺎوي ﺗـﻚ  ﺣﻔﺮه 84از ﭘﻠﻴﺖ ، ﺳﻴﻤﭙﻠــﻜﺲ
ﻣﺨﻠـﻮﻃﻲ از وﻳـﺮوس . ﺪﮔﺮدﻳ ـاﺳـﺘﻔﺎده  ،ﺪه ﺑـﻮد ﺷ ـﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻬﻴـﻪ 
ﻫـﺎي  از ﻏﻠﻈﺖ 001µl ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 05DICT 001ﺑﺎ ﻋﻴﺎر 1VSH
ﺑـﻪ ﻫـﺮ ( ﻧﺒـﻮد  ﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮلاي ﻛﻪ  در ﻣﺤﺪوده)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره 
ﭼﺎﻫـﻚ در ﻧﻈـﺮ  4ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره  ﮔﺮدﻳﺪ وﭼﺎﻫﻚ اﺿﺎﻓﻪ 
ﺳـﺮي ﻛﻨﺘـﺮل ﻃﺮاﺣـﻲ و ﻫﻤـﺮاه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻳـﻚ  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑـﺪون اﻓـﺰودن : ﻛﻨﺘـﺮل ﺳـﻠﻮل ) .ﺗﺴﺖ ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﺑـﺪون اﻓـﺰودن ﻋﺼـﺎره، ﻛﻨﺘـﺮل  :وﻳﺮوس و ﻋﺼﺎره، ﻛﻨﺘﺮل وﻳﺮوس
 ﻳـﻚ  ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻫﺎ  ﺳﻠﻮلاﻳﻨﻜﻪ از  ﭘﺲ .(ﺑﺪون اﻓﺰودن وﻳﺮوس: دارو
 ﺷﺪه ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﺪ،ﮔﺮﻓﺘﻨ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺮار 73°c ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي
ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ  002µ lو ﭘﺲ از اﻓـﺰون ﺷﺪه ﺳﻄﺢ ﭼﺎﻫﻚ ﺗﺨﻠﻴﻪ از 
در ﭼﺎﻫـﻚ  EPCﺗـﺎ زﻣـﺎن ﺑـﺮوز ﻛﺎﻣـﻞ  ،ﺳﺮم %3ﺣﺎوي  MEMD
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 2OC% 5در ﻣﺠﺎورت  73°c در دﻣﺎي ،ﻛﻨﺘﺮل وﻳﺮوس
ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼـﺎره ﺑـﺎ  ﭼﺎﻫﻚ در EPCﻣﻴﺰان ﺑﺮوز 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪزﻳﺮ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس 
ﺑﻌـﺪ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺟـﺬب  ،ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺮﭘﺲ ﺳـﻴﻤﭙﻠﻜﺲ ﺟـﺬب
ﺳـﺎﻋﺖ و ﺧـﺎرج ﻧﻤـﻮدن وﻳـﺮوس از  ﻳﻚوﻳﺮوس ﺑﻪ ﺳﻠﻮل در ﻃﻲ 
اي ﻛـﻪ در ﻣﺤـﺪوده )ره ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﺼـﺎ ﻫﺎ، ﻏﻠﻈـﺖ  ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل
ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  ،MEMDدر ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﻴﻂ  ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ( ﻧﺒﻮد ﺳﻤﻲﺑﺮاي ﺳﻠﻮل 
اداﻣـﻪ ﻛـﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ  ﮔﺮدﻳﺪ، وﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس اﺿﺎﻓﻪ 
  .ﺷﺪروش ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺠﺎم 
ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ  وارد و 11ﻧﺴﺨﻪ  SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم دردﺳﺖ آﻣﺪه  ﻪاﻃﻼﻋﺎت ﺑ
ﻣﺮﺑـﻮط  05 noitartnecnoc yrotibihnI( 05CI)ﻣﻴﺰان  ،آزﻣﻮن ﭘﺮوﺑﻴﺖ
  . ﺑﻪ ﻋﺼﺎره در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ،05CIﺑـﻪ  05CCآﻣـﺪه از ﺑـﺮاي  دﺳـﺖ   ﻪﺑﺎ ﺣﺎﺻـﻞ ﺗﻘﺴـﻴﻢ اﻋـﺪاد ﺑ ـ
  .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﻪﺑ xednI ytivitceleS( IS)ﻣﻼك اﻧﺘﺨﺎب 
  
  ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 0/591lm/gm ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس در ﻏﻠﻈـﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺳﻤﻴﺖ 
 %001ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﺮگ  3/521gm ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از و در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮد ﻛﻤﺘﺮ
ﻣـﺪل . ﺪﺷ ـﺳـﺎﻋﺖ  27ﺬﺷـﺖ ﮔﻫـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﭘـﺲ از  ﺳﻠﻮل
داري ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼـﺎره اﻛـﺎﻟﻴﭙﺘﻮس و ﻣـﺮگ  ﭘﺮوﺑﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
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  19 ﺑﻬﺎرـ  1ـ ﺷﻤﺎره  ﺷﺸﻢدوره                                                                ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﻢ                                                                            
٤ 
 ،ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﻃـﻮري  ﻪﺑ ـ ،<p(0/100) ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن داد  ﺳﻠﻮل
ﻏﻠﻈﺘﻲ  ،ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺑﻴﺖ. ﻳﺎﻓﺖﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  درﺻﺪ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل
ﺷـﺪه از  ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺳﻠﻮل% 05در آن از ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻛﻪ 
، %59ﻓﺎﺻــﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨــﺎن ) 0/056lm/gm ،)05CC(ﺑــﻴﻦ رﻓﺘــﻪ ﺑــﻮد 
  (. 1 ﺷﻤﺎره اردﻧﻤﻮ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ( 0/06-0/07lm/gm
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻫﺎ در اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ درﺻﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮل: 1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  
ﺑـﺎ  KHBﻫـﺎي  لﺷـﺪه در ﺳـﻠﻮ ﻛﺸـﺖ داده 1-VSHﻋﻴـﺎر وﻳـﺮوس 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ  3/5-01، lm/05DICTو ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮﺑﺮ  EPCاﺳﺘﻔﺎده از روش 
  .ﺷﺪ
ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي ﺑـﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از ﺗﻜﺜﻴـﺮ  ﻋﺼﺎره ﻫﻴﭻ 261/5lm/gµﻏﻠﻈﺖ 
از ﻋﺼـﺎره ﻛـﻪ  056lm/gµ ﻛـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ در ﺣـﺎﻟﻲ  .وﻳﺮوس ﻧﺪاﺷـﺖ 
ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺮوس ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  EPCاز ﺑﺮوز  %57 ،آن ﺑﻮد 05CCﺑﺮاﺑﺮ 
اري ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس د ﻣﺪل ﭘﺮوﺑﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ. ﻛﺮد
و ﺟﻠــﻮﮔﻴﺮي از اﺗﺼــﺎل و ورود وﻳــﺮوس ﺑــﻪ ﺳــﻠﻮل ﻧﺸــﺎن داد 
 EPCدرﺻـﺪ ﻣﻬـﺎر  ،ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﻃـﻮري ﻪﺑـ، (<p0/10)
اﻛـﺎﻟﻴﭙﺘﻮس  هﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎر ،ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺑﻴﺖ. ﻳﺎﻓﺖاﻓﺰاﻳﺶ 
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﻳـﺮوس ﻫـﺮﭘﺲ  اﻳﺠﺎد EPC در ﻛﺎﻫﺶ% 05ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ 
ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از اﺗﺼﺎل وﻳﺮوس ﺑﺮاﺑﺮ  ؛(05CI)ﺷﻮد  ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي  ﻫﻴﭻ 02/03lm/gµﻏﻠﻈﺖ . دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ 654/28lm/gµ
 KHB در ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻜﺜﻴـﺮ وﻳـﺮوس ﺑﻌـﺪ از اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل 
 %001ﻋﺼﺎره ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ  056lm/gµﻧﺪاﺷﺖ و ﻏﻠﻈﺖ 
 داري ﺑـﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﻲ  ،ﻣﺪل ﭘﺮوﺑﻴﺖ. ﺷﺪ EPCﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز 
ﻋﺼﺎره اﻛـﺎﻟﻴﭙﺘﻮس و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻜﺜﻴـﺮ وﻳـﺮوس ﺑﻌـﺪ از 
 ،ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻃﻮري ﻪﺑ ،(<p0/10) اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻧﺸﺎن داد
ﺑﺮاﺳـﺎس آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺑﻴـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﻳﺎﻓـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ  EPCدرﺻﺪ ﻣﻬـﺎر 
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﻌﺪ از اﺗﺼـﺎل وﻳـﺮوس ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل ﻧﺸـﺎن داد 
 ﻧﻤـﻮدار )ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  081/57lm/gµﻋﺼﺎره در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  05CI
 و 1/4ﺑـﺮاي ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗﺒـﻞ از اﺗﺼـﺎل ( IS)ﻣﻼك اﻧﺘﺨﺎب (. 2ﺷﻤﺎره 
  .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﻪﺑ 3/6ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﻚ اﺷﻜﺎل ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ، 
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺒﻮد،  ﻗﺎﺑﻞ( آﺳﻴﻜﻠﻮوﻳﺮ)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از داروي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ 
 .ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮدداري ﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻟﺬا از اراﺋﻪ 
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 و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ                                                  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ در ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮزاد ﻫﺎﻣﺴﺘﺮ 
٥ 
  
  در ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل KHBﺑﻪ ﺳﻠﻮل  1-VSHﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل وﻳﺮوس : 2ﻧﻤﻮدارﺷﻤﺎره 
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻫـﺮﭘﺲ ﺳـﻴﻤﭙﻠﻜﺲ وﻳـﺮوس  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺪ، ﺷـﻮﻧ ط ﺟﻬـﺎن ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﺎوﺳﻴﻌﻲ در ﻫﻤـﻪ ﻧﻘ ـ ﺎًﻃﻮر ﻧﺴﺒﺘ ﻪﺑ 1ﻧﻮع 
ﻫﻤـﻴﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺘـﺪاول اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ 
ﻋﻠﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻜـﺮر و ﻃـﻮﻻﻧﻲ از اﻳـﻦ داروﻫـﺎ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ  ﺑﻪ. اﺳﺖ
اي ﻣﻘﺎوم  ﺗﺮ، ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﻮﻳﻪ ﻧﻬﺎ، ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻬﻢآﻣﺸﻜﻞ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ 
ﺑـﺎ  ﻳﻲﻟـﺬا اﺳـﺘﻔﺎده از داروﻫـﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﻪ دارو در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻣﻲ
ارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑـﻮده و اﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﺮوز ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ داراي ﻋﻮﺄ ﻣﻨﺸ
در اﻳـﻦ (. 31) ﺷـﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، اﺣﺴـﺎس ﻣـﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس روي وﻳﺮوس ﻫﺮﭘﺲ 
ﻣـﺪه در اﻳـﻦ آدﺳـﺖ ﻪ اﺳﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑ ـ ﺑﺮ. ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس از( 05CI)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪه 
ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از اﺗﺼـﺎل وﻳـﺮوس ﺑـﻪ  KHBوﻳﺮوس در ﻛﺸﺖ ﺳـﻠﻮل 
  . ﺑﻮد 081/57lm/gµو  654/28lm/gµﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، 
در  EPCﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ااﺛﺮ ﻋﺼﺎره  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲدر ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻋﺼـﺎره اﻛـﺎﻟﻴﭙﺘﻮس  ،1VSHﻫﺎي آﻟﻮده ﺑـﻪ  ﺳﻠﻮل
ﻣﺮﺣﻠـﻪ  در را ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ وﻳـﺮوس  EPCﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ در ﻛﺎﻫﺶ 
وﻟﻲ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ زﻣـﺎن اﺛـﺮ  ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺛﺮ ﻏﻴﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ (. 41)ﭘﺲ از ﺟﺬب وﻳﺮوس ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ  ،ﻋﺼﺎره
  .ﺷﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دا
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﺷـﻜﺎل ﺗﻜﻨﻴﻜـﻲ ﻛـﻪ در ﺣـﻴﻦ اﻧﺠـﺎم  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮدر 
ي ﻛﻨﺘــﺮل ﻣﺜﺒــﺖ آزﻣــﺎﻳﺶ ﭘــﻴﺶ آﻣــﺪ، ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻــﻞ از دارو 
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺒـﻮد، ﻟـﺬا از اراﺋـﻪ آن در ﻗﺴـﻤﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ( آﺳﻴﻜﻠﻮوﻳﺮ)
 42ﻋﺼـﺎره ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ در .ﺧﻮدداري ﺷﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑـﺮ روي ﻫـﺮﭘﺲ ﺳـﻴﻤﭙﻠﻜﺲ اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎري  ،ﮔﻴﺎه
 .ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ وﻳـﺮوس  EPCداﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﭘـﺲ از ﺟـﺬب وﻳـﺮوس ﺗﻮﺳـﻂ  ،ﺎرهﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن اﺛﺮ ﻋﺼ ـﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻳـﻚ  در. اﺳـﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  ،(51) ﺑﻮدﺳﻠﻮل 
زاﻳـﻲ دﻳﮕـﺮ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﺛـﺮ ﻋﺼـﺎره ﺟﻠﺒـﻚ ﺳـﺒﺰ ﺑـﺮ ﻋﻔﻮﻧـﺖ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺛﻴﺮ ﺄاﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻗﺒﻞ از اﺗﺼﺎل وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺗ ـ ﻧﺸﺎن داد، 1VSH
اﻳـﻦ  ﻛـﻪ ( 61)اﺳـﺖ ن داﺷـﺘﻪ آﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از ﺗﻜﺜﻴـﺮ  ﻗﺎﺑﻞ
ﺑـﻪ  ﻻًاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺣﺘﻤﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺘﻔﺎوت  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  . اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهدﻟﻴﻞ ﻧﻮع ﻋﺼﺎره 
ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﺛﺮات ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ 
ﭘﺲ از ﺟـﺬب  1VSHﺑﻴﺎن ﺑﺮ روي  اﺛﺮ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻋﺼﺎره ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ  ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ( 71)وﻳﺮوس ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﻠﻮل ﺑـﻮده 
  . ﺷﺖﻲ داﻫﻤﺨﻮاﻧ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﺛـﺮات ﺿـﺪ وﻳﺮوﺳـﻲ ﻋﺼـﺎره ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣﺮزﻧﺠـﻮش ﺑـﺮ روي  در
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﺛـﺮ اﻳـﻦ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳـﻦ وﻳـﺮوس  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  ﻋﺼﺎره ﭘﺲ از ﺟﺬب وﻳﺮوس ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺛﺮ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  .ﺷـﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دا  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﻪ ﺑﺎ ( 81) ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﺸـﺎن  1VSHﺎره آﺑﻜﻲ و اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑـﺮ روي اﺛﺮات ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻋﺼ
از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﻠـﻮك ﻛـﺮدن  ﻻًاﺛﺮات ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ اﻳـﻦ ﻋﺼـﺎره اﺣﺘﻤـﺎ  داد
اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  اﺗﺼﺎل وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻳﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻋﻤﻞ ﺟﺬب وﻳﺮوس
 ﻻًاﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت اﺣﺘﻤـﺎ  ﺷﺖ،ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪا ﺣﺎﺿﺮﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. (91)
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻴﺮي ﮔ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع ﻋﺼﺎره و روش ﻋﺼﺎره
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ﻲﻣ عﻮﻤﺠﻣ رد  ﺎـﻤﺘﺣا سﻮﺘﭙﻴﻟﺎﻛا هرﺎﺼﻋ ﻪﻛ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗًﻻ  ﺲﭘﺮـﻫ يور
 عﻮﻧ سوﺮﻳو ﺲﻜﻠﭙﻤﻴﺳ1  ـﺑ و ﻞـﺒﻗﻪ  لﺎـﺼﺗا زا ﺪـﻌﺑ هﮋـﻳوآ لﻮﻠـﺳ ﻪـﺑ ن
زﺎﺑ تاﺮﺛا ﻞﺑﺎﻗ هﺪﻧراد ﻬﺟﻮﺗﻲ دراد .ﻪﺑ ﻲﻟو ﻲﻣ ﺮﻈﻧ  نﺎـﻣز ﻦﻳﺮﺗﺮﺛﺆـﻣ ﺪﺳر
 ﺮﺛاآﺖﺳا هدﻮﺑ لﻮﻠﺳ ﻂﺳﻮﺗ سوﺮﻳو بﺬﺟ زا ﺲﭘ ن .  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
ﺮﺑ ﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﻪ ﺖﺳدآ ﻲﻠﻜﻟاورﺪـﻴﻫ هرﺎـﺼﻋ ،ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳا رد هﺪﻣ  
  
 ﻲﺴﭘﺮﻫ ﺪﺿ تاﺮﺛا ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻲﻫﺎﻴﮔ يوراد ﻚﻳ ًﻻﺎﻤﺘﺣا سﻮﺘﭙﻴﻟﺎﻛا
ﺖﺳا .هدﺮﺘﺴﮔ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ مﺎﺠﻧا ﻦﻜﻴﻟو  يﺮﺗار  زﺎﻴﻧدراد.  
  
ﺮﻜﺸﺗ ﻲﻧادرﺪﻗ و  
ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا  نﺎـﻫﺎﻴﮔ تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰـﻛﺮﻣ رد ﻲﺗﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ترﻮﺻ
 مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻳوراد دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻲـﺸﻫوﮋﭘ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ ﻪﻨﻳﺰﻫ ﺎﺑ
 هﺎﮕﺸﻧادﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا.   
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